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 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
keseluruhan dari nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang ada di 
suatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kurun waktu 
tertentu. Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi adalah sektor pariwisata. PDRB Sektor Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur menyumbang dan memberikan kontribusi cukup besar 
terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini, dilakukan 
pemodelan PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan 
metode regresi linear. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jumlah hotel berbintang(𝑥1), jumlah hotel non bintang(𝑥2), 
jumlah kejahatan(𝑥3), jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank 
swasta(𝑥4), jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank 
pemerintah(𝑥5). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model 
dari PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor tersebut, serta untuk mngetahui faktor yang paling 
berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 
Hasil dari penelitian ini adalah model PDRB Sektor Pariwisata 
Provinsi Jawa Timur yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
jumlah hotel berbintang(𝑥1), jumlah hotel non bintang(𝑥2) dan 
jumlah pinjaman sektor pariwisata ke bank swasta(𝑥4), yang secara 
signifikan memiliki pengaruh terhadap PDRB Sektor Pariwisata 
Provinsi Jawa Timur. 
 
Kata kunci : PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur,    
Regresi Linear  
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